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 P lusieurs  fois par  jour 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.8 1.6 0.4 0.4 0.6
 T ous  les  jour s 0.2 0.4 0.0 0.0 0.2 1.1 3.3 0.9 0.5 1.3
 P lusieur s  fois par  semaine 2.6 5.4 2.9 5.6 6.0 6.1 30.3 9.1 10.1 11.3
 1 fois par  semaine 8.2 9.7 11.6 20.5 19.7 12.2 20.9 21.0 21.3 20.6
 De temps en temps 49.5 34.6 38.3 55.3 49.9 48.2 25.1 42.3 44.4 40.4
 Jamais 37.0 46.9 43.3 17.2 22.6 26.1 17.2 24.0 20.9 23.4
Vin Bière Alcools  forts Cocktails alc Alcopops Vin Bière Alcools  forts Cocktails  alc Alcopops
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Etude sur la santé et les styles de vie
des adolescents en Suisse (2002)
Code formation :
(pour les apprenti(e)s seulement)
Bonjour !
Ce questionnaire sur la santé et le bien-être a été préparé par des jeunes de votre âge et par des
professionnels. Il va servir à mieux comprendre les besoins des jeunes en formation après l’école
obligatoire, afin d’améliorer les services de santé, de prévention et d’accueil qui sont mis à votre
disposition (consultations, planning familial, services d’aide, loisirs, etc.).
Environ 10'000 jeunes de toute la Suisse sont invités à participer à cette enquête. Comme vous
n'avez pas tous et toutes le même avis, ni les mêmes expériences, les réponses de chacun et
chacune nous intéressent. Nous allons aborder des sujets très divers, dont certains assez personnels.
Par conséquent, nous vous garantissons l’anonymat, c’est-à-dire que nous ne connaîtrons jamais
votre nom, et que personne ne pourra reconnaître vos réponses, même pas les professionnel/les
présent(e)s aujourd’hui dans la classe. Cependant, vous êtes libres de ne pas répondre à certaines
ou à toutes les questions.






cheffe de projet de recherche
Laura Inderwildi Bonivento, Lic. Soc.
coordinatrice pour la Suisse
Italienne
Prof. Françoise D. Alsaker
Inst. de psychologie, Université
de Berne
Dr Annemarie Tschumper
Inst. de psychologie, Université
de Berne
Comment répondre ?
•  Prenez le temps de bien lire la question, mais ne réfléchissez pas trop longtemps avant de
répondre.
•  Mettez une croix dans le carré correspondant à la réponse qui vous semble la plus
appropriée. En général, il n’y a qu’une seule réponse par question, sauf si une indication
spéciale est donnée. Si vous voulez corriger une réponse, biffez-la par 2 traits horizontaux, et
mettez une nouvelle croix.
• Si une question ne vous concerne pas, passez à la suivante sans répondre.
•  Les cases grises sont pour les chiffres, écrivez très lisiblement en suivant les exemples ci-
dessous (saisie optique) :
oui non
Tracer l’erreur 2 fois Cocher la 
nouvelle case
Veuillez écrire les chiffres ainsi
Pour corriger:
ans
Tracer l’erreur 2 fois Ecrire le nouveau 
chiffre à côté
21 Dans l'ensemble, pensez-vous que votre santé est
excellente très bonne bonne médiocre mauvaise
1 2 3 4 5
2 Au cours de la dernière semaine, indiquez le nombre de jours où vous avez pratiqué
des activités physiques, durant au moins 20 minutes d’affilée, qui vous ont fait
transpirer ou respirer rapidement ?
Par activité physique, on entend par exemple faire du sport, aller en vélo à l’école,
avoir un travail ‘physique’, etc.
(répondre de 0 à 7 jours) jours par semaine
3 Au cours des 30 derniers jours, avez-vous participé aux activités de sociétés ou de clubs
en-dehors de l’école ? 
(une seule réponse par ligne) oui non
 club sportif pour un sport individuel 1 0
 club sportif pour un sport d’équipe 1 0
 cours ou groupe de ballet/danse ou de théâtre 1 0
 groupe de musique (orchestre de jeunes, chorale, etc…) 1 0
 scouts, cadets 1 0
 société de jeunesse 1 0
 groupe paroissial 1 0
 groupe d’entraide (actions de solidarité, Croix-Rouge, samaritains, etc…) 1 0
 groupe politique, parlement de jeunes 1 0
 autre, précisez 1 0










1 2 3 4
Si non, pour quelles raisons ?
(plusieurs réponses possibles)
1 je souffre d’une blessure ou d’un handicap physique
2 je me sens mal à l’aise avec mon corps
3 je ne suis pas doué(e)
4 je n’aime pas le sport
5 mes horaires de travail irréguliers m’empêchent de m’inscrire à un cours ou un club de sport
6 j’ai déjà un travail physiquement dur
7 j’ai trop à faire et je n’ai pas le temps
8 je manque d’occasions ou il n’y a pas de club/de salle pour le sport qui me plairait
9 je n’en ai pas envie, j’ai la flemme
10 je préfère faire d’autres choses
11 mes ami(e)s ne font pas de sport non plus
12 autres raisons
VOTRE BIEN-ETRE ET VOS ACTIVITES …
3VOTRE FORMATION …
5 Quelle est votre situation professionnelle ou scolaire ?
1 en apprentissage ou en école de métier
2 à l’école, précisez 1 classes préparant à la maturité
2 écoles techniques
3 classes préparant au diplôme, Ecole de Commerce
3 autre, décrivez




4 4ème année ou plus
8 D’une façon générale, comment trouvez-vous votre classe ?











 la plupart d’entre nous se sentent bien dans notre classe 1 2 3 4
 les professeurs s’occupent des problèmes des élèves 1 2 3 4
 quand un(une) élève dit quelque chose de faux,
tout le monde se moque de lui (d’elle)
1 2 3 4
 les professeurs ont confiance en moi 1 2 3 4
 je reçois de mes professeurs la reconnaissance
que je mérite
1 2 3 4
9 POUR LES APPRENTI(E)S
Comment trouvez-vous l’ambiance sur votre lieu d’apprentissage ?



















































 la plupart d’entre nous se sentent bien dans notre équipe de travail 1 2 3 4
 notre chef(fe)/maître(sse) d’apprentissage est très sévère 1 2 3 4
 notre chef(fe)/maître(sse) d’apprentissage s’occupe des
problèmes des apprenti(e)s
1 2 3 4
 quand quelqu’un de notre équipe fait une erreur, tout le monde se
moque de lui (d’elle)
1 2 3 4
 mon/ma chef(fe)/maître(sse) d’apprentissage a confiance en moi 1 2 3 4
 je reçois de mon chef(fe)/de mon maître(sse) d’apprentissage la
reconnaissance que je mérite
1 2 3 4
7 Au cours de toute votre scolarité, vous avez redoublé
(inscrivez 0 si vous n'avez jamais redoublé) fois
410 POUR LES APPRENTI(E)S
A propos de l’effort ou du stress au travail
Indiquez d'abord si vous êtes d'accord ou non avec














0 je suis constamment pressé(e)
par le temps à cause d’une forte
charge de travail d’accord 1 Æ 1 2 3 4
pas
d’accord
0 je suis fréquemment interrom-
pu(e) et dérangé(e) dans mon
travail d’accord 1 Æ 1 2 3 4
pas
d’accord
0 j’ai beaucoup de responsabilités
à mon travail
d’accord 1 Æ 1 2 3 4
pas
d’accord
0 je suis souvent obligé(e) de faire
des heures supplémentaires
d’accord 1 Æ 1 2 3 4
pas
d’accord
0 mon travail exige des efforts
physiques
d’accord 1 Æ 1 2 3 4
pas
d’accord
0 au cours de mon apprentissage,
mon travail est devenu de plus
en plus exigeant d’accord 1 Æ 1 2 3 4




13 Quel est votre âge ? ans
VOTRE SITUATION PERSONNELLE …
11 Que pensez-vous de ces affirmations ?











 j’ai de bons résultats à l’école 1 2 3 4
 je suis sûr(e) d’arriver à terminer une formation 1 2 3 4
 je suis sûr(e) de trouver du travail plus tard 1 2 3 4










9 République de Yougoslavie
10 Croatie
11 République de Macédoine
12 autre pays de l’Europe de l’Ouest
13 autre pays de l’Europe de l’Est
14 Proche-Orient, Maghreb, Moyen-Orient
15 autre pays d’Afrique
16 Asie
17 Amérique du Sud, Amérique Centrale
18 Amérique du Nord, Australie
oui non15 Etes-vous né(e) en Suisse ?
1 0
Si non, depuis combien de temps vivez-vous en Suisse ? années mois
16 Quel est le pays ou la région d’origine de vos parents ?
(une seule réponse par colonne) mère père
 Suisse 1 1
 Italie 2 2
 Allemagne 3 3
 France 4 4
 Autriche 5 5
 Portugal 6 6
 Espagne 7 7
 Turquie 8 8
 République de Yougoslavie 9 9
 Croatie 10 10
 République de Macédoine 11 11
 autre pays de l’Europe de l’Ouest 12 12
 autre pays de l’Europe de l’Est 13 13
 Proche-Orient, Maghreb, Moyen-Orient 14 14
 autre pays d’Afrique 15 15
 Asie 16 16
 Amérique du Sud, Amérique Centrale 17 17
 Amérique du Nord, Australie 18 18
 vous ne savez pas 19 19
17 Où habitez-vous (vous-même) ?
à la montagne, à la
campagne ou dans un
village
dans une ville ou en banlieue
d’une ville
1 2
618 Dans quel canton habitez-vous ?
1 Appenzell-RE 15 Obwald
2 Appenzell-RI 16 Schaffhouse
3 Argovie 17 Schwytz
4 Bâle-Campagne 18 Soleure
5 Bâle-Ville 19 St-Gall
6 Berne 20 Tessin
7 Fribourg 21 Thurgovie
8 Genève 22 Uri
9 Glaris 23 Valais
10 Grisons 24 Vaud
11 Jura 25 Zoug
12 Lucerne 26 Zurich
13 Neuchâtel 27 vous habitez à l’étranger
14 Nidwald
19 Dans la liste suivante, veuillez cocher toutes les personnes avec lesquelles vous vivez
le plus souvent :
(plusieurs réponses possibles)
Si ce sont les mêmes personnes que pendant la semaine, sautez la deuxième colonne !
pendant la semaine pendant le week-end
1 mère 1 mère
2 belle-mère, ou amie de votre père 2 belle-mère, ou amie de votre père
3 mère d’accueil 3 mère d’accueil
4 père 4 père
5 beau-père, ou ami de votre mère 5 beau-père, ou ami de votre mère
6 père d’accueil 6 père d’accueil
7 frères et sœurs, nombre :
(y compris demi-frères et demi-
sœurs si vous vivez avec eux)
7 frères et sœurs, nombre :
(y compris demi-frères et demi-sœurs
si vous vivez avec eux)
8 autres personnes de la famille
(grands-parents, oncles et tantes,
autres enfants, etc.)
8 autres personnes de la famille
(grands-parents, oncles et tantes,
autres enfants, etc.)
9 vous vivez seul(e) 9 vous vivez seul(e)
10 vous partagez un logement avec
d’autres ou vous vivez en internat
10 vous partagez un logement avec
d’autres ou vous vivez en internat
11 vous vivez avec votre partenaire 11 vous vivez avec votre partenaire
12 vous vivez dans un foyer d’accueil 12 vous vivez dans un foyer d’accueil
13 autre situation 13 autre situation
720 Avez-vous été adopté(e) ? 
oui non
 par votre mère 1 0
 par votre père 1 0
Si vous avez été adopté(e), à quel âge environ ? ans mois
Si vous avez été adopté(e), quel est votre pays/continent d’origine ?
1 Suisse ou Europe de l’Ouest
2 Europe de l’Est
3 Turquie, Balkans
4 Proche-Orient, Maghreb
5 Reste de l’Afrique
6 Amérique du Sud / Amérique Centrale
7 Asie
8 autre pays
21 Quelle est la situation actuelle de vos parents ?
1 ils vivent ensemble
2 ils sont séparés ou divorcés
3 votre père est décédé
4 votre mère est décédée
5 votre père et votre mère sont décédés
6 autre situation, précisez 
22 Quelle est la dernière formation scolaire de vos parents (ou de vos beaux-parents ou de
l’ami(amie) du parent, avec lesquels vous vivez le plus souvent) ?
(une seule réponse par colonne) mère père
 n’est pas allé(e) à l’école (ni en Suisse ni à l’étranger) 1 1
 école obligatoire (ou quelques années d’école) 2 2
 apprentissage, école de métier 3 3
 études commerciales ou techniques 4 4
 université ou Haute Ecole 5 5
 vous ne savez pas 6 6
23 Parfois, on a peur que certains événements puissent se produire. Vous arrive-t-il de
craindre les événements suivants ?
(une seule réponse par ligne) pas du tout un peu assez beaucoup
 voir vos parents divorcer, se séparer 1 2 3 4
 être frappé(e) par l’un de vos parents 1 2 3 4
8LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES …
24 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un accident ayant nécessité des soins
(infirmière, médecin, etc.) ?
oui non
1 0
Si oui, inscrivez le nombre pour chaque genre d’accident(s) :
1 accident(s) de la circulation
(piéton, vélo, scooter, planche à roulette, voiture, etc.)
en tant que piéton
en tant que cycliste
comme passager d’un véhicule à moteur
comme conducteur d’un véhicule à moteur
2 accident(s) à l’école (à l’exclusion du sport)
3 accident(s) au travail
4 accident(s) de sport
5 accident(s) à la maison
6 accident(s) pendant les loisirs, autres que le sport
7 autre(s)
Si vous avez eu un ou plusieurs accidents au cours de ces 12 derniers mois,
ont-ils entraîné des conséquences graves ?
oui non
 des séquelles physiques (vous ne pouvez plus faire certaines activités
de la vie quotidienne, ou ne pouvez plus les faire sans aide)
1 0
 des séquelles psychologiques (changement dans votre manière d’être,
peurs, problèmes de concentration, etc.) 1 0





du temps parfois jamaisSi oui, avez-vous porté un casque ?
1 2 3 4





du temps parfois jamaisSi oui, avez-vous porté un casque ?
1 2 3 4
27 Au cours des 30 derniers jours, avez-vous conduit une moto de 125 cm
3





du temps parfois jamaisSi oui, avez-vous porté un casque ?
1 2 3 4
28 Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous mis votre ceinture lorsque
vous étiez passager d’une voiture (à l’avant ou à l’arrière) ?
toujours
la plupart
du temps parfois jamais
1 2 3 4







temps parfois jamaisSi oui, avez-vous porté la ceinture ?
1 2 3 4
30 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit un véhicule (vélo,
vélomoteur, moto, voiture) en ayant bu passablement d'alcool (en étant un peu ivre) ?
jamais 1 ou 2 fois plusieurs fois très souvent
1 2 3 4
31 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous
(une seule réponse par ligne) jamais une fois quelques fois souvent
 été victime d’un vol 1 2 3 4
 été victime de racket 1 2 3 4
 été victime de violences physiques 1 2 3 4
LA VIOLENCE …
10
32 Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que les autres





 se moquent de vous ou vous insultent ? 1 2 3 4
 vous agressent physiquement ou vous brutalisent ? 1 2 3 4
 vous excluent exprès ou vous empêchent de
participer ?
1 2 3 4
33 Voici une liste de choses qui sont interdites, mais qui arrivent quand même quelquefois.
Qu’avez-vous fait vous-même pendant les 12 derniers mois ?
(une seule réponse par ligne) jamais 1-2 fois 3 fois ou plus
 détruit volontairement quelque chose qui ne vous appartenait
pas (cabine téléphonique, réverbère, voiture, barrière, fauteuil
de cinéma, etc.)
1 2 3
 volé ou pris quelque chose 1 2 3
 attaqué un adulte 1 2 3
 mis le feu à quelque chose 1 2 3
 arraché ou volé le sac, le porte-monnaie ou le natel de quelqu’un 1 2 3
 porté une arme 1 2 3
Si oui, quelle/s arme/s ?
1 couteau (cran d’arrêt, Opinel)
2 masse
3 coup de poing américain
4 pistolet ou autre arme à feu
5 spray (au poivre ou autre)
6 autre, précisez 
jamais 1-2 fois 3 fois ou plus
 utilisé une arme dans une bagarre 1 2 3
Si oui, lesquelles ?
1 couteau (cran d’arrêt, Opinel)
2 masse
3 coup de poing américain
4 pistolet ou autre arme à feu
5 spray (au poivre ou autre)
6 autre, précisez 
jamais 1-2 fois 3 fois ou plus
 vendu des drogues (y compris cannabis) 1 2 3
11
LES PROBLEMES DE SANTE …
34 Au cours des 12 derniers mois, en formation ou au travail, vous est-il arrivé de









 ne pas aller aux cours (sécher) ou au travail 1 2 3 4
 manquer pour maladie ou indisposition temporaire 1 2 3 4
 manquer pour une autre raison 1 2 3 4
35 Il arrive dans la vie que l’on passe par des moments difficiles.
Est-ce le cas pour vous actuellement ?











 je me sens souvent déprimé(e), sans savoir pourquoi 1 2 3 4
 par moments, je pense que tout est tellement désespérant
que je n’ai envie de rien
1 2 3 4
 par moments, je pense que je n’ai rien dont je puisse
me réjouir
1 2 3 4
 par moments, je suis tellement déprimé(e) que je resterais
bien au lit toute la journée
1 2 3 4
 je suis souvent triste, sans pouvoir trouver de raison à cela 1 2 3 4
 je trouve ma vie assez triste 1 2 3 4
 ces derniers temps, j’ai beaucoup pensé à la mort 1 2 3 4
 par moments, je pense que ma vie ne vaut pas le coup
d’être vécue
1 2 3 4
36 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des problèmes de





 vue 1 1 1 1
 ouïe 1 1 1 1
 acné 1 2 3 4
 eczéma (allergie de la peau) 1 2 3 4
 voies respiratoires (asthme, rhume des foins et autres) 1 2 3 4
 douleurs aux os, aux muscles et aux articulations 1 2 3 4
37 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des problèmes de





 dos 1 2 3 4
 poids 1 2 3 4
 maux de tête 1 2 3 4
 maux de ventre 1 2 3 4
 maux de jambes 1 2 3 4
 sommeil 1 2 3 4
 gynécologie (pour les filles) 1 2 3 4
 malaises et évanouissements (hypotension, etc.) 1 2 3 4
12
38 En général, lorsque vous avez des problèmes, en parlez-vous avec votre famille, vos
ami(e)s ou d’autres adultes (professeurs, médiateurs, etc.) ?
vous en parlez avec




















 problèmes de santé 1 2 3 4 5 6
 problèmes scolaires et/ou professionnels 1 2 3 4 5 6
 problèmes psychologiques (déprime, angoisse) 1 2 3 4 5 6
Si oui, votre handicap est-il dû à une maladie un accident un problème de naissance
1 2 3
oui non
 ce handicap vous empêche-t-il d’avoir les mêmes activités (type et/ou
quantité d’activités) que les autres jeunes ?
1 0
 ce handicap demande-t-il un régime spécial, un appareillage, ou l’aide
d’autres personnes pour accomplir les activités de la vie quotidienne ?
1 0
 ce handicap entraîne-t-il des soins ou des traitements spéciaux ou plus
fréquents que pour les autres jeunes ?
1 0
41 Actuellement, en ce qui concerne la fatigue et le sommeil





 vous avez l’impression d’être fatigué(e), ou vous avez
envie de dormir dans la journée
1 2 3 4
 vous avez de la difficulté à vous endormir le soir 1 2 3 4
 vous vous réveillez la nuit 1 2 3 4
 vous avez un sommeil agité (y compris des cauchemars) 1 2 3 4
39 Avez-vous un handicap physique, c’est-à-dire une lésion qui atteint l’intégrité
de votre corps et limite son fonctionnement de quelque façon que ce soit ?
oui non
1 0
40 Avez-vous une maladie chronique, c’est à dire une maladie qui dure longtemps (au moins




 cette maladie vous empêche-t-elle d’avoir les mêmes activités (type et/ou
quantité d’activités) que les autres jeunes ?
1 0
 cette maladie demande-t-elle un régime spécial, un appareillage, ou l’aide
d’autres personnes pour accomplir les activités de la vie quotidienne ?
1 0
 cette maladie entraîne-t-elle des soins ou des traitements spéciaux ou plus
fréquents que pour les autres jeunes ? 1 0
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42 Du lundi au vendredi, à quelle heure vous couchez-vous habituellement ? 
vers heures minutes
43 Du lundi au vendredi, à quelle heure vous levez-vous habituellement ? 
vers heures minutes
44 Comment estimez-vous votre quantité de sommeil au cours des 30 derniers jours ?
insuffisante adéquate trop importante
1 2 3
45 Voici une liste de problèmes rencontrés chez des jeunes de votre âge. Pouvez-vous dire
pour lesquels vous auriez besoin, en ce moment, d’une aide pour vous-même ?
oui non
 problèmes liés à l’alimentation 1 0
 problèmes en relation avec l’école ou le travail 1 0
 nervosité, tension, stress 1 0
 tristesse, déprime 1 0
 difficultés de sommeil 1 0
 problèmes liés à l’usage du tabac 1 0
 problèmes liés à l’usage de l’alcool 1 0
 problèmes en relation avec la drogue 1 0
 problèmes en relation avec la vie sentimentale 1 0
 problèmes en relation avec la sexualité et la contraception 1 0
 problèmes en relation avec le sport 1 0
 difficultés à se faire des ami(e)s 1 0
 difficultés avec les parents 1 0
 problèmes liés à l’avenir professionnel 1 0
46 Au cours de ces 12 derniers mois 
oui non
 vous avez pensé au suicide 1 0
 il y a eu des moments où vous auriez voulu vous suicider 1 0
 vous vous seriez suicidé(e) si vous en aviez eu l’occasion 1 0
 vous avez pensé à la méthode que vous auriez pu utiliser
pour vous suicider
1 0
 vous avez fait une tentative de suicide 1 0
14





Si oui, combien de fois fois
Si vous avez fait une tentative de suicide au cours des 12 derniers mois, votre entourage
est-il au courant ?





Si oui, qui ?
(plusieurs réponses possibles)
1 parents
2 copain(s) ou copine(s)
3 petit(e) ami(e)
4 frères/sœurs
5 éducateur/éducatrice de foyer
6 professeur/e(s)
7 autre(s) personne(s), précisez 
LES CONSULTATIONS ET LES HOSPITALISATIONS …
48 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été en consultation auprès 
(une seule réponse par ligne) jamais 1 à 2 fois plus souvent
 d’un médecin généraliste 1 2 3
 d’un gynécologue 1 2 3
 d’un autre médecin spécialiste 1 2 3
 de l’infirmière de l’école 1 2 3
 d’un centre de planning familial 1 2 3
 d’une assistante sociale 1 2 3
 d’un psychologue ou d’un psychiatre 1 2 3
15
49 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé (au moins une nuit passée





Si oui, combien de fois ? fois
Si oui, pour quelle(s) raison(s) avez-vous été hospitalisé(e)
au cours de ces 12 derniers mois ? 
(plusieurs réponses possibles) oui non
 accident(s) ou suites d’accident(s) 1 0
 problèmes gynécologiques (pour les filles) 1 0
 maladie chronique (maladie qui dure longtemps, au moins 6 mois et
qui peut nécessiter des soins réguliers, ex. diabète, scoliose, etc.)
1 0
 tentative de suicide 1 0
 autre, précisez 1 0
50 Au cours des 12 derniers mois, qui avez-vous consulté pour chacun des problèmes
suivants ?


































































 fatigue 1 2 3 4 5
 problèmes de sommeil 1 2 3 4 5
 comportements alimentaires (anorexie, boulimie) 1 2 3 4 5
 problèmes gynécologiques, suivi de grossesse
(pour les filles)
1 2 3 4 5
 maladies sexuellement transmissibles, y compris
tests de dépistage
1 2 3 4 5
 contraception 1 2 3 4 5
 tentative de suicide ou ses suites 1 2 3 4 5
 problèmes liés au tabac 1 2 3 4 5
 problèmes liés à l’alcool ou à la drogue 1 2 3 4 5
 nervosité, dépression 1 2 3 4 5
 maladie chronique ou handicap 1 2 3 4 5
 vous n’avez pas eu ces problèmes
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51 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments ?
J’ai pris des médicaments prescrits par un médecin
(une seule réponse par ligne) jamais rarement
2 à 3 fois
par mois




 médicaments contre la fatigue 1 2 3 4 5
 médicaments pour mieux dormir 1 2 3 4 5
 médicaments contre la nervosité et l’angoisse 1 2 3 4 5
 médicaments contre la douleur 1 2 3 4 5
 médicaments contre la constipation 1 2 3 4 5
 médicaments coupe-faim 1 2 3 4 5
 médicaments contre l’acné 1 2 3 4 5
 remèdes (homéopathie, tisanes, extraits de
plantes, vitamines, etc.)
1 2 3 4 5
J’ai pris des médicaments non prescrits par un médecin (de ma propre initiative) 
(une seule réponse par ligne) jamais rarement
2 à 3 fois
par mois




 médicaments contre la fatigue 1 2 3 4 5
 médicaments pour mieux dormir 1 2 3 4 5
 médicaments contre la nervosité et l’angoisse 1 2 3 4 5
 médicaments contre la douleur 1 2 3 4 5
 médicaments contre la constipation 1 2 3 4 5
 médicaments coupe-faim 1 2 3 4 5
 médicaments contre l’acné 1 2 3 4 5
 remèdes (homéopathie, tisanes, extraits de
plantes, vitamines, etc.)
1 2 3 4 5
VOTRE CORPS …









 je suis satisfait(e) de mon apparence 1 2 3 4
 j’aimerais changer une ou deux choses
à mon corps
1 2 3 4
 j’aimerais changer beaucoup de choses
à mon corps
1 2 3 4
53 Certains jeunes "embellissent" leur corps par différents moyens ; avez-vous
aucun oui, un seul oui, plusieurs
 un piercing (à l’exception des boucles d’oreilles) ? 1 2 3
 un tatouage permanent ? 1 2 3
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54 Quelle est votre taille ? cm
55 Combien pesez-vous ? , kg





trop gros(se) trop gros(se)
1 2 3 4 5
57 Souhaitez-vous changer votre poids ?
(une seule réponse possible)
1 oui, je souhaite maigrir mais cela n’est pas mon principal souci
2 oui, je souhaite maigrir et j’y pense tout le temps
3 oui, je souhaite prendre du poids mais cela n’est pas mon principal souci
4 oui, je souhaite prendre du poids et j’y pense tout le temps
5 non
Si oui, que faites vous pour changer votre poids ?
(plusieurs réponses possibles)
1 vous ne faites rien (vous n’arrivez pas à vous décider)
2 vous faites du sport et de l’exercice physique
3 vous faites un régime
4 vous prenez des tisanes, des remèdes homéopathiques ou des traitements naturels
5 vous prenez des médicaments
58 Depuis quelques mois, vous arrive-t-il 







































 d’avoir peur de grossir 1 2 3 4
 de vous sentir "moche" quand vous avez trop mangé 1 2 3 4
 de penser souvent à la nourriture 1 2 3 4
 d’aimer la sensation d’avoir le ventre vide 1 2 3 4
 de manger énormément et d'avoir de la difficulté à vous arrêter 1 2 3 4
 de vous faire vomir 1 2 3 4
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59 Avez-vous déjà fait un ou plusieurs régimes amaigrissants ?
oui non
1 2
Si oui, à quel âge avez-vous fait votre premier régime ? vers ans
L’AMOUR ET LA SEXUALITE …
60 Avez-vous un petit ami ou une petite amie en ce moment ?
oui non
1 0
Si oui, quel âge a-t-il(elle) ? ans
Depuis combien de temps sortez-vous
avec lui(elle) ?
moins
d’un mois 1-3 mois 4-6 mois 6-12 mois
plus d’une
année
1 2 3 4 5
Comment trouvez-vous votre relation ? excellente bonne moyenne mauvaise
1 2 3 4
61 Les thèmes de la sexualité (y compris l’éducation sexuelle) ont-ils été abordés
au cours de votre scolarité ?
62 Si vous pensez à l’âge auquel vous avez commencé votre puberté : par rapport aux autres









1 2 3 4 5
63 POUR LES FILLES
A quel âge avez-vous eu vos premières règles ?
vers ans




64 POUR LES FILLES
Au cours des 12 derniers mois, comment se sont passées vos règles ?
(une seule réponse par ligne) jamais parfois
presque
toujours
 vous vous sentez bien et vous avez des activités normales 1 2 3
 vous avez mal au ventre ou au dos 1 2 3
 vos seins sont douloureux 1 2 3
 vous vomissez ou vous avez des problèmes intestinaux 1 2 3
 vous vous sentez faible ou fatiguée 1 2 3
 vous vous évanouissez 1 2 3
 vous vous sentez de mauvaise humeur ou vous avez des sautes
d’humeur
1 2 3
 vous vous sentez déprimée 1 2 3
 vous devez rester à la maison 1 2 3
 vous limitez vos activités sportives 1 2 3
 vous vous sentez limitée dans vos activités sociales 1 2 3
 vous vous sentez limitée dans vos activités scolaires et/ou
professionnelles
1 2 3
 vous prenez des médicaments 1 2 3
 vous allez consulter un médecin 1 2 3
 vous avez d’autres problèmes, décrivez 1 2 3
65 POUR TOUS
Avez-vous déjà eu une ou plusieurs relations sexuelles complètes (avec pénétration) ?
1 oui, une seule fois
2 oui, plusieurs fois
3 non, jamais
Si non, passez à la question 72
66 Quel âge aviez-vous la première fois ?
ans
67 Combien de partenaire(s) sexuel(s) avez-vous eu(s) jusqu’à présent, en tout ?
partenaires
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68 Quels moyens de contraception ou de protection contre les maladies sexuellement
transmissibles avez-vous utilisé, vous et votre partenaire actuel(le)?
lors de votre première
relation sexuelle
lors de votre dernière
relation sexuelle(Si vous avez eu une seule relation sexuelle,
répondez seulement à la première colonne) oui non oui non
 pilule contraceptive 1 0 1 0
 pilule du lendemain – pilule d’urgence 1 0 1 0
 préservatif masculin (capote) 1 0 1 0
 moyens chimiques (crèmes, ovules, éponge) 1 0 1 0
 diaphragme 1 0 1 0
 retrait (interruption du rapport sexuel) 1 0 1 0
 calcul de la période favorable 1 0 1 0
 préservatif féminin (Femidom) 1 0 1 0
 stérilet 1 0 1 0
 injection ou implant 1 0 1 0
 autre, précisez 1 0 1 0
 aucun moyen 1 1
 actuellement, vous n'avez pas de partenaire
69 Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre dernière relation sexuelle?
70 POUR LES FILLES 
Avez-vous déjà été enceinte ?
Si oui :
1 vous avez poursuivi la grossesse
2 votre grossesse s’est arrêtée spontanément
3 vous avez interrompu la grossesse
71 POUR LES GARCONS
L’une de vos partenaires a-t-elle été enceinte à la suite d’un rapport sexuel avec vous ?
oui non vous ne savez pas
1 0 2
Si oui :
1 elle a poursuivi la grossesse
2 sa grossesse s’est arrêtée spontanément
3 elle a interrompu sa grossesse







Lequel des énoncés suivants décrit le mieux ce que vous ressentez ?
1 je suis seulement attiré(e) par des personnes du sexe opposé et j’imagine que j’aurai
des relations sexuelles uniquement avec des personnes du sexe opposé
2 je suis fortement attiré(e) par des personnes du sexe opposé et j’imagine que j’aurai
la plupart de mes expériences sexuelles avec des personnes du sexe opposé
3 je suis attiré(e) aussi bien par des hommes que par des femmes et j’aimerais avoir
des relations sexuelles avec les deux
4 je suis fortement attiré(e) par des personnes du même sexe que moi et j’imagine
que la plupart de mes expériences sexuelles se dérouleront avec des personnes
de même sexe que moi
5 je suis seulement attiré(e) par des personnes du même sexe que moi et j’imagine
que j’aurai des relations sexuelles uniquement avec des personnes du même
sexe que moi
73 Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en échange d’argent ou de drogue ?
oui non
1 0
74 Avez-vous déjà subi une agression sexuelle ou un abus sexuel ?
Une agression sexuelle ou un abus sexuel, c’est quand quelqu’un de votre famille ou quelqu’un
d’autre vous touche à un endroit où vous ne voudriez pas qu’on vous touche, ou quand quelqu’un




En avez-vous parlé à quelqu’un ? oui non
1 0
A quel âge cela vous est-il arrivé la première fois ?
1 avant l’âge de 6 ans
2 entre 6 et 8 ans
3 entre 8 et 12 ans
4 entre 12 et 14 ans
5 entre 14 et 16 ans
6 entre 16 et 20 ans
7 je ne me souviens pas
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LE TABAC ET L’ALCOOL …
75 Actuellement, est-ce que vous fumez des cigarettes ?
1 jamais
2 j’ai arrêté de fumer, depuis mois
3 irrégulièrement cigarettes par semaine 
4 régulièrement cigarettes par jour 








































































 du vin 1 2 3 4 5 6
 de la bière 1 2 3 4 5 6
 des alcools forts 1 2 3 4 5 6
 des cocktails alcoolisés 1 2 3 4 5 6
 des alcopops (limonade ou soda avec alcool, hooch) 1 2 3 4 5 6
77 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de boire 5 boissons
alcoolisées ou plus lors d’une même occasion?
Une boisson alcoolisée, c’est par ex. 1 bière, 1 verre de vin,









presque tous les jours
1 2 3 4 5
78 Avez-vous déjà pris une "cuite" ?  (= être vraiment soûl(e) ou ivre) 
Si oui
(une seule réponse par ligne) jamais 1 à 2 fois 3 à 9 fois 10 fois ou plus
 au cours de votre vie 1 2 3 4
 au cours des 12 derniers mois 1 2 3 4
 au cours des 30 derniers jours 1 2 3 4
SI VOUS FUMEZ REGULIEREMENT
A partir de quel âge avez-vous commencé à fumer régulièrement ? à ans
Combien de temps après le réveil fumez-vous





79 Avez-vous déjà eu un problème après avoir consommé de l’alcool ?
Problèmes individuels oui non
 diminution des performances à l’école, y compris manqué l’école ou le travail 1 0
 objets ou habits endommagés 1 0
 valeurs perdues (argent, etc.) 1 0
 accidents, blessures 1 0
Problèmes relationnels 
 querelle, bagarre 1 0
 problèmes relationnels avec des ami(e)s 1 0
 problèmes relationnels avec vos parents 1 0
 problèmes relationnels avec vos enseignant(e)s 1 0
 problèmes relationnels avec des collègues 1 0
Relations sexuelles
 relation sexuelle non voulue 1 0
 relation sexuelle non protégée 1 0
 problèmes d'érection (ne pas arriver à bander) 1 0
LES DROGUES …
80 Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé l’une des substances ci-dessous ?
Si oui,
Si oui, indiquez à quel âge vous en avez pris pour la première fois non oui pour la première fois à
 cannabis (ou marijuana, haschisch, herbe) 0 1 ans
 produit à inhaler (colles, sniff) 0 1 ans
 médicament pour se droguer 0 1 ans
 mop 0 1 ans
 ecstasy, thaï, speed, designer drugs, autres stimulants 0 1 ans
 LSD (trip), champignons hallucinogènes 0 1 ans
 GHB (salty water, drogue des violeurs) 0 1 ans
 cocaïne ou crack 0 1 ans
 héroïne 0 1 ans
 tranquillisants sans ordonnance 0 1 ans
 méthadone 0 1 ans
 autre, laquelle 0 1 ans
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 cannabis (ou marijuana, haschisch, herbe) 1 2 3 4 5
 produit à inhaler (colles, sniff) 1 2 3 4 5
 médicament pour se droguer 1 2 3 4 5
 mop 1 2 3 4 5
 ecstasy, thaï, speed, designer drugs, autres
stimulants
1 2 3 4 5
 LSD (trip), champignons hallucinogènes 1 2 3 4 5
 GHB (salty water, drogue des violeurs) 1 2 3 4 5
 cocaïne ou crack 1 2 3 4 5
 héroïne 1 2 3 4 5
 tranquillisants sans ordonnance 1 2 3 4 5
 méthadone 1 2 3 4 5
 autre, laquelle 1 2 3 4 5
82 Vous êtes-vous déjà injecté/e de la drogue ?
oui non
1 0
83 Avez-vous déjà eu un problème après avoir consommé  de la drogue ?
Problèmes individuels oui non
 diminution des performances à l’école, y compris manqué l’école ou le travail 1 0
 objets ou habits endommagés 1 0
 valeurs perdues (argent, …) 1 0
 accidents, blessures 1 0
Problèmes relationnels 
 querelle, bagarre 1 0
 problèmes relationnels avec des ami(e)s 1 0
 problèmes relationnels avec vos parents 1 0
 problèmes relationnels avec vos enseignant(e)s 1 0
 problèmes relationnels avec des collègues 1 0
Relations sexuelles 
 relation sexuelle non voulue 1 0
 relation sexuelle non protégée 1 0
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 de temps en temps j’ai besoin de me défouler
sans aucune contrainte
1 2 3 4
 je recherche souvent des situations dans
lesquelles je peux me donner à fond
1 2 3 4
 je vais souvent jusqu’aux limites de mes
possibilités physiques et psychiques
1 2 3 4
 les sports dangereux me donnent beaucoup
de plaisir
1 2 3 4
 les situations dangereuses m’attirent
énormément
1 2 3 4
…
84 Voici les opinions de certains jeunes à propos de leurs parents. Qu’en est-il pour vous ?









 mes parents m’acceptent comme je suis 1 2 3 4
 je raconte souvent mes difficultés et mes
problèmes à mes parents
1 2 3 4
 mes parents me comprennent 1 2 3 4
 j’ai confiance en mes parents 1 2 3 4
 mes parents remarquent quand je suis triste 1 2 3 4
 mes parents me font confiance 1 2 3 4
85 A la recherche de sensations …
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86 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà souffert de bruits d’oreille désagréables
(ex : sifflements, bourdonnements ou tintements) ou d’une impression de surdité (comme
de la ouate dans les oreilles) juste après être resté(e) dans un endroit très bruyant (ex :
concert, discothèque, bruit au travail, walkman, etc…) ?
Si oui, après combien de temps ces bruits désagréables
ou cette impression de surdité ont-ils disparu ?




Si oui, la dernière fois que vous avez souffert de tels problèmes, dans quelle situation
cela a-t-il eu lieu ?
(plusieurs réponses possibles)
1 concert rock ou pop
2 rave party
3 discothèque, bar
4 évènement sportif (ex : tir, karting)
5 walkman (baladeur)
6 feux d’artifice, pétards
7 lieu de travail
8 autre, précisez
INTERNET …
87 Au cours des 30 derniers jours, vous êtes-vous connecté(e) à Internet ?
Si oui, au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence vous êtes-vous connecté(e)
à Internet ?
(une seule réponse)
1 tous les jours
2 plusieurs jours par semaine
3 un jour par semaine
4 moins souvent qu’un jour par semaine
Les jours où vous vous connectez, combien de temps passez-vous sur Internet (en
moyenne) ?
1 moins de 30 minutes
2 environ 1 heure
3 environ 2 heures







88 Au cours des 30 derniers jours, sur quels thèmes avez-vous consulté Internet ?
(plusieurs réponses possibles) oui non
 santé, sexualité, médecine 1 0
 sport 1 0
 loisirs 1 0
 vedettes de cinéma ou personnages connus 1 0
 pornographie 1 0
 www.ciao.ch 1 0
 informations liées aux devoirs scolaires 1 0
 autre, précisez 1 0
89 Sur Internet, avez-vous déjà été confronté(e), sans l’avoir cherché 
oui non
 à de la pornographie 1 0
 à des contenus racistes 1 0
 à des contenus incitant à la violence ou à la haine 1 0
 autre, précisez 1 0
VOS PROJETS ET VOS AMI(E)S …
90 Savez-vous quel métier vous voulez exercer plus tard ?
oui non, pas encore
1 0
Si oui, lequel ?
oui non91 Avez-vous un copain ou une copine avec lequel/laquelle
vous pouvez discuter de temps en temps ?
1 0
92 Voici les opinions de certains jeunes concernant leurs ami(e)s.










 j’ai confiance en mes amis/amies 1 2 3 4
 mes amis/amies m’acceptent comme je suis 1 2 3 4
 je parle de mes problèmes à mes amis/amies 1 2 3 4
 mes amis/amies remarquent quand
je suis triste
1 2 3 4
28
93 Et voilà, vous êtes arrivé(e) au bout du questionnaire ! Franchement, pensez-vous que vos
réponses sont suffisamment sincères pour être utilisées ?
oui non
1 0
Si vous avez des remarques sur le questionnaire, sur la santé,
ou des propositions sur ce qu’on pourrait faire, vous pouvez
les noter ici :
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 Nombre d'exemplaires ____________ 
  







 Nombre d'exemplaires ____________ 
  







 Nombre d'exemplaires ____________ 
   
 A l'adresse suivante Nom et prénom __________________________________ 
Institution __________________________________ 
Rue __________________________________ 
NPA/Ville __________________________________ 
Téléphone/téléfax __________________________________ 
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